








「 屑 片 」 と し て の 人 間
― ― ロ チ ェ ス タ ー 覚 書 ― ―
生 田 省 悟
その 時異な個性の 故に , 英文学史上で 殆ど無視同然 の 扱い を 受けなければ
な らな い 老 が い るとすれば , p チ ェ ス タ - 伯 ジ ョ ソ ･ ウ イ ル キ ッ ト (John
Wilm ot, Ea rl of Ro chester, 1647- 80) ほ確か にそう したひ とり紅 加えられ
る ｡ だが, 毒を学ん だ鋭 い知性と並み外れた放蕩三味と軒こ よ っ て , 彼 は存命中
既着こ , チ ャ - ル ズ ニ世 の 宮廷 の 内外で半ば伝説的存在 と化 して い た と い うo 所
謂 ア マ チ ふ ア 文士 と し ても名高 か っ た 彼 は , 王政復古期を雄株 とさせ る作 品を
含あ, 70爵余りの 詩群を残して い るが, そ の 最晩年に書かれたと考えられてい
るもの に , セ ネ カ の 『 ト ロ イ ア の 女た ち』 か らの極く短い邦訳が ある o1'
Afte r Death, no thing lS, a nd nothing Death,
The utm o st Limit of a ga spe of Breath;
Let the A m bitio us Zealot, lay aside
His hope s of Heav
'
n , twho s efaith is bu七 his Pride)
Let Sla vish Souleslay by their fe a re;
No r be con cer n'd w hich w ay, no r wher e,
A fte r this Life they shall be hurl
'd;
De ad, w ee becom e,the Lu mbe r of the W orld,
And to that M a sse of m atte r shall be sw ept,
W her e things destr oy
'd, with things u nbo r n e, are kept.
De v o u ring tym e, s w allo ws u s whole
lmpartiall I)eath, confo unds, Body, and So 1まIe.
Fo r Hell, a nd tll e fo ule Fie nd that Rule s
Gods ev erla sting fiery Jayles
(Devis
'd by Rogu es, dreaded by Fo oles)
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With his grim griezly Dog g, that ke epes the I)o ore,
Are sens eless eStoryes, idle Tales
Drea ms, W him seys, and noe mor e.
2'
セ ネ カ の原典と こ の 作品とを仔細に 比綬検討する時, これが単 なる字義通 り
の翻訳むこ終わ っ て い な い の は 明らか で あろう o 全体が キ 1) ス ト教会の 伝統を意
識 した もの 配 置き換 えられて い る し, さ らに数箇所が ロ チ ェ ス ク ー 自身 の 論叢
に 合致す るよう移行 されて しま っ た り して い る｡ しか し, とりわけ注目した い
の は , 原典 に ほ なか っ たも の を 彼が 付け加えて い る点で ある｡ 殊 に ``Dead,
w e ebec o m ethe Lu m ber of the W orldn 以下 3行 (但し10行目は セ ネ カ
の408行 に対応) 紘 , p チ ェ ス タ - が宮廷人と し て , ま た詩人 と し て過 ご して
きた生渡 の果 て に 発せ られた坤と聴きとる こ ともで きなくはない ｡ セ:ネ カ の 一
節に 興殊を抱くように な っ た理 由もさる ことながら, 飲は なぜ敢えて こ の 歌 い
の な い ような表現を 組み入れなければならな か っ た の か o そ し て , それが彼の
生 と文学 のあり方にどう結び付 い て い る の であろ うか ｡
『翻訳』 に ほ , 例えば 3 - 5行や それと呼応する15行な どか ら喚ぎわけ られ
る ように , 原典の語調か らは 捻ど遠い , いかに も ロ チ ェ ス タ ー ら しい 露骨な ま
で の攻撃性が発揮 されてい る｡ 魂 の救済に関 し て自惚れき っ て い た り, 恐れお
の の い た り して い る人間を強烈をこ茶化 して い る の で ある ｡ い わば詩人の 親潮韓
神が顔を覗か せ て い るわけで , これは 『翻訳』 を執筆 して い る際の状況を照 ら
し出してくれる有力な条件だと思われ る｡
*
ア ソ ド 1) 3. - ･ マ - ヴ ェ ル か ら ｢イギ リ ス最良の観測詩人に して親潮詩にふ
さわ しい 気質の韓ち主｣3, と辞された p チ ェ ス
､
タ 一 に と っ て , 普さ に観測静は
軽妙か つ 辛ら つ な機知を存分に 発揮で きる場 であ っ た ｡ 対象が特定の 個人 で あ
れ上流階級全体の 瓢湖で あれ , ともかく彼は , 有象無象の入間た ちを容赦なく
盈上 に載せ醗けて 飽くこ とを知らな か っ た ｡ ｢復讐の念に燃えない 限り, 生気
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あるもの は書けない ｡ なぜなら憤怒も抱かず , 専ら冷た い 哲学の概念に基い て
親潮詩を書くとい うめは , 何 の 慎み もない 人間の 喋琴を至極残忍に か っ 切 るよ
うなもの なの だカチら｣
屯 と い う信条を自ら突残した ので ある ｡ だが, 多岐むこわ
た る対象を 餌 食 乾 し て い る 紅 もか かわらず , p チ ェ ス タ - の 視野 は 意外むこ狭
い o 硬の 瓢刺詩 の基本的な 性 格とい っ た もの ほ , 例 えば
``But m a rk w hat
Cr eよtu r es w o me n a re / Ho w infinitly vile whe n fair:
n (A Ra mble in




``Ba wdy in tho ughts, precise in W ords,
刀
(0雅 M isir ess W illis, 1 7) 致ど の , 獲く平凡な衆現に もは っ きりと震て とる
こ とがで きる ｡ 西欧文学 で古くから主題と して しば しば取 りあげられて きた ,
こ の 虚偽の仮面とい う認蔽を, 詩人もやはり己れの 問題と した の で あ っ た ｡ そ
して p チ ェ ス タ - 的 な英銀化 の過程を辿 る時 ! こ れ は人間に 内在す る矛盾の 摘
出とい う直哉な姿 で 現われて くるo .
詩人 ほ , た だた だ因襲や伝鏡 に寄り掛か り , 無批判 に それらの韓 つ 権威を吹
聴す る ような事態紅とりわけ敏感であ っ た ｡ 彼の主要 な作品ほ殆ど例外なく ,
欺嗣 と空疎な見せ かけとを攻撃す ること着こなる ｡ こ れを検証す る紅 ほどれもが
格好 の資料紅 なり得るに 違い な い が , こ こ で ほ恐 らく 最大 の 問 題作で あろ う
Satyr (こ れは 一 般に は A Sai3,r. again st M a n な い し A Saiyr e again st
Rea s o n a nd MG nkind と して 知られて い る) 紅拠 っ て , 詩人 の 限を二再確認
しな狩ればならない o 懐疑主義の 系譜 配 達な る に相異なく, そ
.
の強烈さに 郎 ､
て ゲ - テ や ヴ ォ ル テ - ル を も震揺させた と伝えられ る こ の 件晶には , 彼 の 立場
- 人間 へ の 挑戦 - が余りに も大阪に表明されて い るか らで ある｡
こ こ で ほ , 常識を暴き立て , 世間で 正統と認め られ て い るもの を徹底して拒
絶し, 細線 しようとす る姿勢が貫 かれて い る ｡ 蜜さ に遊説の宝障と言うべ きで
あ っ て , 詩人は精神史の玉藍に 置か れてい た慢性に 商 っ て さk_牙 を研 ぐの で あ
る ｡
Rc a s on, an fg解is faiu
L
u台, in the M ind,
Which le a ving light of Natu re, s e n s ebehind;
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Faithless and da ng
'
ro us ふandring w ays it take s,
T hrough err ors Pen ny - Bog us, and T horny Br ake軍;
Whilst the misguided follo w e r, clim bs with pain ,
M ountains of W him s eys, he ap
'd in his owin Br ain :
Stu mbling fr om tho ught to thought, falls he adlo nh do wn ,
IlュtO do ubts bou ll (le s sSe a, ‥ .
(12-19)
人間は白身 の うちをこ授け られた理性を規範として書き生活を送り, 理性を行使
する ことで 真理 へ 到 る可能性が保証され て い たはず で あ っ た ｡ と こ ろが , 人間
の 尊敢の板斡た る理性とそれ に基く探求を, 詩人は迷妄 - 導く ｢鬼欠｣ なの だ
と決 め つ け て正面 か ら愚弄 し溌けて い る o 異端と思われ る こ と さえ厭わない詩
行 の基調は , 理性を韓 つ こ との 意義を 一 切問わず, 徒ら紅 思弁に･終始する幕藩
の虚しさを衝こうとす る点に あ っ た o 即ち , 自らの主体6?あり ようを全く顧み
ようともせず , 理性を所有 して い る と思い込ん で 安閑 と して い られ る, 鼻韓 な
らない騎りを寓呈す る ことなの で ある ｡ だか らこそ 徽怠, そうした人間に皮 肉
た っ ぷ りな墓碑銘さえ用意してくれ てい る｡




w ho was so proud, so witty, and so wise.
Pride dr e w him in , a s C he ats, their Bubbles c atch,
And m ake s him v e ntu r e, to be n lade a Wr etch.
(29-32)
王政夜烏期ほ 合理的科学精神をこ基く新た な思考体系め創成期に も当ら
三
女い た ｡
こう した時代の 趨勢の 背後に , 詩人は宵目的な理性崇拝と裏腹の 関係 にある済
摸その もの を鋭い 限で敢別 した の で あるo
と こ ろが, こ こ まで 言い き っ て お きなが ら, ロ チ ェ ス タ - は 一 向 に筆を措こ
うと しない ｡ それ どこ ろ か, 攻撃 の 度合を 一 層完壁 に しようとさえ試み る の で
あるo 飲 は 動物優位思想を援用 して , 動物の生物学的自然に従 っ た行勤 と の 対
比 の上で , 人間 の行動原理が ｢恐れ｣をこ飽ならない 報奨を突きつ け ようとする o
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W ith Te eth, a nd Cla w s, by Natur e a rm
'd they 【Birds and
Be asis] hunt,
Natu res allow a n c e,-to s up ply their w a nt,
But M a n, with smi les, e mbr a c e s, Frie ndships, pr aise,
Unhu m a nely his Fellow s life betrays;
With voluntary pain s, w o rks his distr e ss,
Not thro ugh nece ssity, but w anton ne s s.
For hu nge r, or fo r Love, they fight, or t ea r,
W hilst wretched Ma n, is stillin Ar m s forfe ar;
Fo r fe a r he a r m e s
,
and is of Arm es afraid
,
By fe a r, to fea r, suc c e s sively betray
'd.
Bas efe ar, the squ r cewhenc e his best passion ca m e,
H is bo asted Ho n o r, and his dear bo ught Fa me.
(133--14.り
理性に頗 る は ず の人 間の 内実を見つ め る視線ほ あくまで も冷やか で あるo 他者
と の間 に確固た る倍続開係を結び 得ない 人間は , 謂れ の な い恐怖をこ支配 されて
い て , 保身を図 るた め に は蒸切り でも何 で もや っ て しまうと い うo 人 間は偽香
の 固ま り で しか なか っ た ｡
Lo ok to the botto m, of his v ast design,
W herein M a w s wisdo m , Po w
'
r and Gloryjoyn;
The go od he acts, the ill he does endure,
'T is ail fo r fea r
,
to m ake him s elf sec u re.
(153-156)
人間は ｢全 て の動物の鑑｣ で あると言 っ た - ム レ ッ tt の 息詰まるような讃嘆,
それは 詩人才こ ぼ う-?ろ に響い た に 違 い な い ｡ 理性 に象徴的に現われ る騎 りを抱
い て浮かれ る 一 方, 不信乾 さ い なまれ, 恐れ紅振 り回されて しまう人間 一 日
常性に 潜む人間存奄の 内部をこ踏み 入 っ た時, 彼は これを見抜い でしま っ た の で
ある｡ 紋をこと っ て , こ れほ ど滑債な人間喜劇は他 に ない で あろうo p チ ェ ス タ
ー は 笑 い , 職け り, そ して怒 りをぷち まける｡
A llthis with indign atio n haァe I hurl
'd,
At the pretendin壷 pa rt of the pro ud W orld,
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Who s woln e with selfish vanity, de vise
Falsefre edo m es
,
holy C heats, and fo r mal Lyes
Ov er 七heir fello w Sie ve sto 七yr a n nize.
(174-178)
セ ネ カか らの翻訳とも共通 して い る のだが, 人間 へ の激し い失望感ほ , こ の
よう に し て ｢見 せ かけ｣ に 深く懸差 して し
<
iる o そ の意味で Saiyr ほ , ｢王政
復古期 に おける若き知識人た ち の 懐疑的な 1) ペ ル タ ソ哲学を恐 らく最も鮮明に
表明 して い る作 品｣
5'
で あ っ た ｡
彼 の親潮詩群の 到ると ころ で , さま ざま の姿を した 同時代人た ちが頼らされ
て い る ｡ そ し て , 彼らの 全てが自らの 実体を知らず , 時勢に蒔区り立て られ るだ
け と い っ た棟稽を呈 して い る の で ある o もう - 一 例だけを あげて おくな ら, 18世
紀をこ特軒こ評判 の高か っ た Ubo n Noihing では , 結末紅次の ような 社会粛刺
を見る こ とが で きる｡
＼
N othing who dw ell
'
st with foolesin gr a vedisguise
ffor who m they Re v erend S hape s and form e sdevis e
La w n- sleeve s and ffur rs and Gown s, w hen they like thee look
w I S e:
ffr en ch Truth, Dutch Prow es, Brittish policy
Hib6rnian Lea rning, Scotch Civ lity
Spaniards Dispatch, Dan e s witt, a r e Mainly s e e nin the e;
T he Gre at m a n sGr atit ude to his best freind
K ings promis es, W hors v ow es tow ards the ethey bend
fflo w Swiftly まnto thee, and in thee e v er end.
(43-51)
こ こ に措 かれた虚飾と実態のず れ - 人間ほ全く当て軒こ で きない 代物だとい う
空疎な憩 いは Saiyr の 論旨と完全 紅重な り合 っ て い る o p テ ニ ス タ -･は執稔
に ｢見せかけ｣ を覆さずをこは い られ率い o そ し て , そ の行為の現場 を私た ち の
限 の 前に , 次 か ら次 へ と突き つ け て くる の で あるo
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ロ チ ェ ス タ - の 親潮をま激 しく盆 い ｡ しか しなが ら, 素朴な次元 に立 っ て考え
るとすれば , 他者 へ の こう した批 鞄ま生の あり方を問うとい う事態紅 お い七,
必然的訂こ自分自身に対する省察 へ と回帰 して こな狩ればならない ｡ 詩人に あ っ
ても , こ の 二面性 は ち ょう ど ヤ ヌ ス の 顔 の ようなもの であ ゎ た ｡ それど ころ
か , む しろ自己認識と飽老 へ の呪 い ほ , 葛こいに捨抗しながら彼の 想像力を掻き
立 て て い た とさえ言えるかも しれな い ｡ 訊刺を行な う主体ほ どの ようで あ っ た
の か ｡ p チ ェ ス ク ー の ダ イ ナ ミ ズ ム を探る意味か らも,､ (た とえ ペ ル ソ ナ で あ
る に し て も) ｢私｣ 博ち儲と して の体験が精神の振鰐と より緊 卿羊繋が っ て い
る状況を検証すべ きで あろう｡
示唆に富む エ ビ ソ - ドを党ず紹介 しておか なければならない ｡ 死 の数 ヶ月前
軒こ行なわれた元 チ ャ - ル ズ ニ世相き牧師ギ ル バ - ト ･
■
バ - ネ ッ ト と の対藩 に お
い て , ロ チ ェ ス タ - は 熱心な帰依の勧 め に 対して革を倍そうとせず , 己れの 偏
見を率直に吐露す るばか りで あ っ た と い う｡ バ - ネ ッ ト はそれを 回想して , 脚
色なしと断 っ た上 で , ｢絶対者とは単に漠た る存在で しかない の であ っ て, 敬
人が神に備わ っ て い ると恩
'
L､込んで い る華や正義とい っ た属性とは 無線の もの
だ｣ とか , ｢世人が神を愛するなどとい うの ほ倣浮の極み で あ っ て , 空想好き
な輩の 熱狂 に飽ならな い｣ などと詩人が述 べ た と伝 えて い る o6' 宗教的壊疑を
抱くとい うのほ 当時の 知識人の 閏紅 も見られた現象だカミ, p チ ェ ス ク ー も神を
信仰 しきれず , ｢漠た る存在｣ - 決 し てミ唾解 し得な い も の - と し か患えなか
っ た ｡ そ の 地点をこ立 つ 以上 , 捉えようの ない もの を親 しやかをこ信 じ込む世人の
信 仰 ま欺嗣匠 みちた 空想と裁断する し か な い o 徽ほ宗教の 周辺に さえ, 何か胡
散臭いもの を感 じて い た の で ある｡
あらゆる権威や伝統的な価値観 ･ 道徳律に返達す る精神は , 己れ の生 きざま
だけを肯定 しようとす る方向 へ 儀斜して い く の だが , p チ ェ ス タ ー も例外でをま
な か っ た o 確 かをこ彼 の詩群に は , デ コ ラ ム に 背な向机 徹底して卑俗な こ と
ばを 吐き散らす こ とで 成り立 っ て い る領域があ っ た ｡ そ こ で , 詩人は感覚的充
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足感 へ 埋没 しようと懸命をこ試み て い る｡ 視点を変えるなら, これほ個 として の
人間が 白身に と っ て の 一 種 の 絶対を求め る 行為であ っ たか もしれない ｡
``But
Pain can ne're de ceive. n fT he M isir c ss, 32) と い う, か な り屈折 した表現
か らも読み とれる ようをこ , 感覚 に は摩擦働きか ける説 得力があり , 秩 , 不快と
い っ た も の ほ 文字通り汎 で感 じられ る , 間違 い の な い車乗だか らで ある o p チ
ェ ス タ ー は感覚的体験 - の椅向を , 例えば次の よ うな, 居直りとさえ受け取れ
る形で宣言す る こ とが あ っ た ｡
Cubid, and Ba c chus, m y Saints a re,
M ay drink, a nd Love, stillreign,
W ith W ine, I w ash a way my c ar es,
And then to Cu nt again.






の 異名を と る基に もな っ た , 自身を生かす べ き 感覚の
僚界で さえも詩人を慕切 っ て しまうの で ある. 何よ り の 証拠 に , どれをと っ て
み て も, 彼 の作品に は具体性を 締 っ た 充足感を盲匝敬す るような場が全く措か
れて い な い o 唯 - の 例外 に なる 可 能 性を革ん で い たを怠ず の T he Imperfect
En3
.
Oy桝 eni(何と暗示的な題) で さえ, ス カ Tt p ジ - 擬 の嘗 々 しさ で 終わ っ
て しま っ て い る o 凌'らゆ る詩行 か ら判断する限り, p チ ェ ス タ - の ｢私｣ は 一
度も充た された ことはなか っ た の である ｡
こうした皮 肉の 極み と し か 貫 い ようの ない経絡を眺め る際 , 決定的な意義を
韓 っ てく る の が Lovc and Life で あろう｡ 畠政復古期最良の拷構詩の ひ と つ
▲
と思われ るこ の 作品では , ｢私｣ の 想 い が静か に , か
F
- D細やかをと海られて い るo
All m y past life is min e noe m o r e
T he flying Hour es a r e gon
Like tr a nsito ry Dr e am e s giv
'
n ore
W hos eIm ages a r ekeptin Store
By Me m ory alone.
W hat ever is to com eis n ot
｢屑 片｣ と し て の 入 関
Ho w c a ni七 then_be mine,
T he√ present Mo m en七千s all my Lott
And that as fa st 苧S it is got
P hi11is is wholy thine.
T he n talke not of ln c o nsta n cy,
Fals e Hea rts, a nd broken Vo w s,
IfI, by M ir a cle c a n be,
T his live -玉on g Min ute tru e to thee,
Tis allthat He a v
'
n allo w s.
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ひ たす ら愛す る老の 腕の 中をこ安らぎを求め ようとす る ｢私｣ - 薗老 に 強く
訴えかけて くるものがあるとすれば , それは過去か らも未来か らも拒絶さ れ
せめ て 現奄とい う凍の 間に 綴り つ く ことだ吟を 願う 恋人像に飽ならない o だ
が, それ で い ながら, 誇衷表現 に支えられた 心情をま, 拠 り ど ころ とす べ き観客
で さえ 一 騎 の うち に消 え去 っ て しまうもの に 過ぎな い の で ほ , と い う不安を拭
い きれ ない で い る. 現在を繋ぎ留め るとい うの ほ , ま さ に ｢奇跡｣ に 等しい ｡
求め る こ と の虚 しさを予感しながらも, 充足を求めずに ほ い られない心 の採ら
ぎ ー これは p チ ェ ス タ - の根底を象徴的に現わ して い る o 自己がその主体と
な っ て係 っ て い る個 々 の体験をこ お い て で さえ, 生 の確信章こ到 るような契機ほ何
ひと つ と して見出され て い な い ｡ 詩人がひ と つ だけ納得で きる ことと い えば,
それは 何の基盤も与えられず , 時 に流 され るま ま の 滑椿な道化と して の自分 で
あ っ た ｡ 己れ の生を肯定 しようする意静が ｢果敢なく日毎移ろ う人間｣T' とい
う自虐に迦9.着く ｡ 彼自身 , こう した 矛盾だらけ の喜劇の主人公役を演 じて し
ま っ
た
て い る の であ る｡
春
雷わずもがなの ことかも しれない が, p チ ェ ス タ ー の 作品 の背後に ほ , 測り
ようの ない , 何か羅漢とした 観念 - の強い意諭が働い て い る と糖摘された こ と
がある8'o こ れは詩人 の宗教観 らしきもの や , Lov e a 渇d Lifc の 世界か らも
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裏付狩 られ るで あろ うo 普 た , やほ り党 に 雷及 した Upon Noihing で は , 無
か らの 創造 と い う聖書の伝統を パ ロ デ ィ化する 一 方で , 全て の 凝源で ありなが
ら全てを暁らい尽くす ｢無｣ を, 詩人ほ磯部を縦横に 発揮 しながら蓄えて もい
るo だが , こ の見解ほ よ り厳密なもの にな るよう 修 正を受けな狩ればならな
い o つ ま り, p チ ェ ス タ - の 場合, 理解を超えた漠然と した観念 - 秤, 蘇,
時間, 空間, 無限など 一 に対す る関心 と人間 へ の視線紅 は 同時性があると言
う べ きで あろう｡ 彼がどの ような状況下 に あ っ ても, 自身を含め狩人間ほネの
視野か ら消えて しまう ことほ あり得ない . 虚空をこ偶然産み落さ れ 時に 隷属す
草しか ない 宿食の人琴と い うもの こそ , 強迫観念 の ように詩人紅 付き圏 ?て い
た の で あるo
彼 の訊刺詩の 性格を こう した脈絡で再確認 しておくなら, 人知を超えた もの
に包囲された入間の 藩惨な状況と, それさえ知 らず に 闇雲 紅騎り高ぶ っ た り,
根も黄もな い恐れ紅 都弄 され て い る現実との 問に生 じる承離 こそ, 人間批判 の
件用困で あ っ た ｡ 騎慢や不安ほ , 己れの 置か れた場 を己れ のもの と して 確信 で
きない こ と に 由来す るo そ の因果を詩人は充分承知 して い た の である o
同時代人 に痛烈な呪寵を浴びせ掛けると共 紅 , 詩人は 内面を凝視する ことを
自らに課 した ｡ だが , 紋が自身 に見て しま っ たも の , それほ感覚の 主体が何の
基盤も所有 して い な い 以上 , . 感覚 の 懲域は決 して生 の 証しに な どなり得ない と
い う絶望 に似 た壊菜 で あ っ た o 自らも, そ して 自らの拠りどこ ろも虚しい と実
感す ると こ ろ に , p チ 主 ス タ - 紅 お ける遊鋭と命名すべ き観象が生 じてくる ｡
内と外 へ と向け られたそれぞれの視線が交錯す るど ころか , 完全 に 一 致 して し
まうか らである o ある意味で は , 事象を客観化 で きる能力をこ欠けて いた とも考
えられるが, 彼 ほ他者をこ お い て 垣間見た 矛盾をそ っ ( りその 富ま己れの裡 紅 抱
え込 まず に ほ い られな い o 安らぎや確信を全く欠い た , 余り紅も短 い生を送 る
｢ ダニ 同然｣
g' の 人間 の どうしようもない 卑小 さ･ - それ ほ 筏白身を も責めさ
い なむ郊 であ っ た ｡ 徒らに錯覚などに支配される ことなどなく, 詩人は ひた す
らこ の 宿命を見据えるの である ｡ だか らこそ , 既は 一 人称に託 して 噴かなけれ
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ばな らな い ｡
Blユt W占, po or Slave s to hope a nd fe a r,
Are never of o ur Joys ノS eC ur e:
(T he Fall, 9-10)
結局 , 由 チ ェ ス タ - 紅 と っ て の 楽園ほ ど こ にも見当 らなか っ た ｡ 奨体も.な～,
た だ任免の世界 に義く しかなし
l
､存在とい う葡 か し難い 事実に よ っ て , 他 者と彼
の自己とは 同 一 の 次元 に掃き集め られて い る｡ 全て の営み は空顔なの だとい う
核紅向け て , ∴詩人 の 想像力ほ急速 に耽赦 して い く の で ある o
*




ば , 死後の世界を醒め き っ た態度で 否定 して い る点で , これが紋の 共感を呼び
起 こ した の ほ か なり容易に理解で きJる であろ う｡ そればか りか 彼は , 死が無意
味だと述べ るに到る 由来をも , そ こに蔑み込んで い る｡ こ の時 , 『翻訳』 ほ 原
典 の 手か ら渡れて , pチ､エ ス タ - の 個性 に 密着した詩的世界を展開するの で あ
る｡. こ の作品事こ おけ る語意 , 表溌, 心情などほ , これ まや例示 してきた詩群の
場合と共通する部分が非常紅 多い こ とか らみ ても , 飽 でもない詩人白身の 論理
を騎賛す る要素 に なりき っ て い るo.そ の意味で , 飯に最後の作 品でなか っ た 紅
しても, 『翻訳』 には 彼の詩的営為 ･ 生渡 の 斎藤が総決算と いう 形 で凝蔽され
て い る と断言 して か まわ ない ｡
た だ, 留意す べ きなの は , 宗教的背景を意識 して抗め か しで い るか らと,い っ
て , Bf1に これが神学上の 問題に 沿 っ て書かれた作 品だとをま限らない とい う こと
で あろう. 詩人は霊魂の 不滅を無神論の立場か ら否定 して い るわ吟で はない p･.
傍証を挙げておくなら, こ の作品とほぼ時を同 じく してい る とと考えた いやで
あ るが, 彼ほ バ - ネ .y { > に ｢死とい うの は霊魂が尽きて竜肖滅 する こ と{C･ は な
い｣1
Or･こ と語 ? た と い う｡ こ の こ とば と.




こ に敬 える の ほ､ただ , 何ら確信を得
･られな い , 掻き乱 さぁ た詩人の滴神だ昨な
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の である o こ の 作品の性急で 断定的な 口調は , 必ずしも紋カミ納得して い る こと
を強く訴えるた め の 手段 で は なか っ た ｡ む しろ , それ とは道 の事態を想定す る
の が自然な見方で あろ う｡ こ こ の論理 を支えて い る の はあく まで も , 生 の無意
味さ ･ 無目的さを予感 して しま っ た時 の苛立ち と揺れ動く懐疑に飽 な らない o
誰もが 経験す る運命に ありながら, 誰ひと りと して知り得ない ｢死｣ とい う
鱗念を前乾 して右往左往す る ことの虚 しさ, それほ 拠りど ころを 見 出せ な い
｢生｣ の姿を否応なしに決り出して しまうo 散人をこと っ て の極限状況を セ ネ カ
か ら借用す る こ とで , 筏は倣象の世界で演 じられ る軒こ過ぎない生を見つ め る よ
う仕向けて い る の で あるo こ の作 品の 攻撃性や 終末髄で 見られる マ ク ベ ス に似
た科白な どは , そ の よ うな観点か ら正当化されなければならない ｡ そ して, 彼
が敢えて書き加えた , 純粋 に役白身の ことば,





' ほ 詩人 と し て の技巧を完結させ る べ き機能を果す と 同時
に , 己れ 紅係 る生 紅対する懐疑 の端的な表現そ の もの で もあ っ た ｡
p チ ェ ス タ - 自身も冗談 ま じりをこ ｢女 ･ 政治そ し て額 - 現代の 三 つ の 仕
事｣11' と言 っ て い る通 り, チ ャ - ル ズ ニ世を中心とす る社会は , お よそ宮廷や
過渡期とい っ た も の か ら連想される性格と風潮を殆ど全 て兼ね備えて い た . 秤
かれた雰囲気と , そ の 背後むこ潜む得体の知れない ものが錯綜 し,.鶴
■
巻い て い る
只中に あ っ て , 自ら矛盾を生き, 見極め ようと した詩人は まさ軒こ 王政復古期 そ
の もの に よ っ て 形成 された人間で あ っ た ｡ 例 えば, ドラ イ デ ソ が 一 種 の 平衡感
覚を自己 の モ ラ ル の 中心 に置くととで , した た かをこ その時代を生き延び た の と
は違 っ て , ロ チ ェ ス タ - は 見せ か汁と実体との 閤の ｢ずれ｣ をあくま で己れに
還元 しなければな らな か っ た o 独断 に 偏 っ た狭 さを 示 し て い る と ほ い え, そう
した点紅 こそ , 彼なり の潔癖さと - 景性が求め られる ペ きであろ うo し か しな
がら, 彼は , 限 の前に繰り広げられる人間世界 の現葵を現実として容認で きる
ような , 成熟 した ゆと りとい っ た も の を知 らなか っ た ｡ これが , 早世と貰うだ
けで は片付か ない , p チ ェ ス タ - に おけ る限界とでも いう こと乾 なる の か もし
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れない ｡
ともかく, 人間とい う存在ほ彼を苦悩させ続けた ｡ しかも ,.人間の 無意味さ
を暴く こ と に何 の意味がある と い う の か o 彼 の作品群に は , こ の 次元をこ ま で遡
っ て 問 い 掛けて い ると考えられる場合す らあ る｡ 袋 ,j､路 紅追 い込 まれた詩人の
壊疑ほ際限を知らない ｡ ｢空 の 空, 空 の 空なる哉 . す べ て空なり｣ - 『伝道 の
書』 の こ とばは紋の 耳に どう聞こ えた こと であろ うか ｡
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